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[Q]ue fait-on de l’intuition profonde qu’il existe quelque chose de plus
	Charles Taylor​[1]​





Les penseurs des sciences humaines, phénoménologues ou sociologues, intéressés à la question du sacré, du religieux, ont généralement été préoccupés par le problème politique suivant : comment penser le vivre ensemble et l’ordre qui le fonde dans un monde sans dieu(x), sans transcendance ?  Comment le monde profane, porté sur le frêle esquif d’une Raison sans boussole, désenchanté parce que dépourvu d’un point d’appui absolu, pourrait-il nous sauver du chaos, de l’anomie ?  Pour ces penseurs, comme le soutient un auteur, « [l]e souci pour le sacré masque le souci pour le vivre-ensemble. »​[3]​ 
Même s’il est erroné de croire que le sacré en a été complètement évacué, il demeure que les sociétés modernes se sont tournées vers des sciences profanes pour penser l’ordre social et politique.  C’est sur la rencontre du sacré et de la discipline du droit que je voudrais poser un instant mon regard.
Après avoir dit un mot au sujet du sacré et de la religion, ainsi que de l’impact de la modernité sur ces deux phénomènes ; après avoir brièvement exposé, en prenant pour exemple les Autochtones, de quelle manière la posture existentielle de la personne religieuse se distingue de celle de la personne areligieuse, je tenterai de montrer que le droit et le sacré ne font pas nécessairement bon ménage.
I.	Le sacré et le vivre ensemble
La trait principal du sacré, soutiennent les auteurs, c’est qu’il n’a de sens qu’en opposition au profane.​[4]​  Il est également indissociable de l’idée de transcendance : transcendance verticale pour certains (entre les êtres humains et l’Au-delà) ; transcendance horizontale pour les autres (entre les êtres humains eux-mêmes).​[5]​  Pour tous, cependant, le sacré a une fonction stabilisatrice en ce qu’il permet d’accéder à des valeurs non contingentes et donc inébranlables.
Le sacré se révèle dans les hiérophanies, c’est-à-dire des choses, des lieux, des récits, des activités auxquelles s’attache une valeur additionnelle parce qu’elles sont liées « à un ordre différent, inaccessible à la perception directe », à l’observation empirique.​[6]​  Le sacré agit comme repère, comme « centre » qui permet de s’orienter dans un monde où, sans sa présence, tout serait indistinct et fluide.  En effet, comme le souligne Mircea Éliade, le sacré « est le réel par excellence »​[7]​ : 
Le désir de l’homme religieux de vivre dans le sacré équivaut, en fait, à son désir de se situer dans la réalité objective, de ne pas se laisser paralyser par la relativité sans fin des expériences purement subjectives, de vivre dans un monde réel et efficient, et non dans une illusion.​[8]​
La personne religieuse aspire à vivre dans un cosmos, au sens d’un univers organisé et cohérent, et non dans un chaos où tout est mouvant et relatif.  C’est en ce sens que réfléchir au sacré, c’est au fond s’interroger sur la nature des assises transcendantes qui sont nécessaires au vivre ensemble.  Le sacré est un point d’ancrage absolu auquel s’articule le monde. L’être religieux, pour ainsi dire, y suspend toute sa conduite.  Cet absolu légitime même le sacrifice de sa propre vie.   Alexis de Tocqueville avait bien compris l’importance du sacré, de la transcendance —verticale,  dans son cas— dans le maintien de l’ordre social et politique, lorsqu’il affirme, non sans humour, que : 
Si la doctrine de l’intérêt bien entendu n’avait en vue que ce monde, elle serait loin de suffire ; car il y a un nombre de sacrifices qui ne peuvent trouver leur récompense que dans l’autre : et quelque effort d’esprit que l’on fasse pour éprouver l’utilité de la vertu, il sera toujours malaisé de faire bien vivre un homme qui ne veut pas mourir.​[9]​
Le sacré permet d’échapper à l’incohérence du monde profane en présentant des modèles exemplaires à l’être religieux.  La fonction des mythes est de révéler ces modèles.  Et une fois « révélé, le mythe devient vérité apodictique ; il fonde la vérité absolue. »​[10]​
La religion se distingue du religieux, du sacré, en ce qu’elle ne peut se limiter à une expérience personnelle.  Elle est fondamentalement relationnelle ; le mot latin religare signifie d’ailleurs « relier, être en relation avec. » Elle se fonde également sur l’idée que la Raison n’est pas le seul guide de l’être humain et qu’« il y a du collectif, reliant les humains, produit autrement que par les raisons ordinaires. »​[11]​  
Les concepts de sacré et de religion renvoient donc à une sphère où la Raison n’est pas tout puissante et où certaines vérités sont incritiquables.
II.	La modernité et le vivre ensemble
La modernité, on le sait, correspond à ce moment historique où, en Occident et ailleurs par la suite, les grandes explications totalisantes, métaphysiques ou religieuses, se sont écroulées sous les coups de la Raison assenés par un Sujet autonome.  C’est le moment où « les hommes [ont adopté] pour principe général qu’il est bon et légitime de juger toutes choses par soi-même en prenant les anciennes croyances comme renseignement et non comme règles... »​[12]​ C’est l’entrée dans l’ère du soupçon, du doute ; c’est la mise à mort de la transcendance. À partir de ce moment, l’être humain, comme le dit Eliade, « …n’accepte [alors] aucun modèle d’humanité en dehors de la condition humaine, telle qu’elle se laisse déchiffrer dans les diverses situations historiques.  L’homme se fait lui-même, et il n’arrive à se faire complètement que dans la mesure où il se désacralise et désacralise le monde.  Le sacré est l’obstacle par excellence devant sa liberté.  Il ne deviendra lui-même qu’au moment où il sera radicalement démystifié.  Il ne sera vraiment libre qu’au moment où il aura tué le dernier dieu. »​[13]​ 
Avant l’avènement de cette révolution existentielle, pourrait-on dire, était absente l’idée d’auto-institution, à savoir que les êtres humains font l’histoire, fabriquent la loi. Au contraire, « la condition humaine [était placée] dans la dépendance totale d’une donation extrinsèque. »​[14]​  Les mondes sacré et profane se chevauchaient.  Le pouvoir et le droit tiraient leur légitimité d’une origine divine. 
Avec la modernité, on assistera à la distanciation progressive du droit naturel à prétention universelle, d’origine sacré, du droit positif, expression de la volonté politique du moment.  S’amorcera également deux processus simultanés que Marcel Gauchet décrit comme étant « une sortie de la religion entendue comme sortie de la capacité du religieux à structurer la politique et la société, et à une permanence du religieux dans l’ordre de la conviction ultime des individus…. »​[15]​  Les récits religieux ne légitimeront plus les institutions politiques et sociales. La démocratie, comme principe de légitimité, déplace Dieu au profit de l’être humain.  Comme le dit si bien Tocqueville, « à la longue la démocratie détourne l’imagination de tout ce qui est extérieur à l’homme, pour ne la fixer que sur l’homme. »​[16]​  La vie politique s’organisera donc en fonction des valeurs portées par la majorité.
III.	Les Autochtones et le vivre ensemble
Les autochtones, ces « gens du lieu »​[17]​, conçoivent leur monde comme un cosmos organisé indépendamment de la volonté humaine. Ils ne pensent pas s’être autoconstitués.  En outre, leur rapport au monde est différent du nôtre. Alors que les non autochtones ne se sentent de responsabilité qu’à l’égard d’eux-mêmes et entre eux​[18]​, les autochtones se sentent une responsabilité sur le plan cosmique, c’est-à-dire envers toutes les autres créatures de l’univers.  Et, dans cet ordonnancement cosmique, « ce n’est pas la hiérarchie, mais l’équilibre entre toutes les formes de vie, et la complémentarité entre les sexes, qui doit prévaloir. »​[19]​
Le monde autochtone est un monde où le sacré et le profane se confondent.​[20]​ La terre, le territoire, est très certainement la hiérophanie autochtone par excellence, parce qu’elle dévoile le ganz andere, le tout autre, le sacré.  Elle n’est pas un lieu strictement géographique, mais un espace existentiel donné en partage aux êtres humains et dont ceux-ci sont responsables.​[21]​ Toutefois, la terre est également le lieu d’expression du profane.  En effet, le rapport des autochtones au territoire est également un rapport à la famille, (lieu de déploiement des réseaux familiaux), un rapport économique (réservoir de ressources) et un rapport politique (partage et redistribution des ressources).​[22]​ 
Même si leur univers baigne en entier dans le sacré, certains lieux sont plus sacrés que d’autres.  À ces lieux correspond une éthique particulière qui impose certaines règles d’action à la conduite.​[23]​  Par exemple, certains sites ne sont accessibles qu’aux chamans ; certaines informations relatives à l’emplacement exact de sites sacrées ou aux rites s’y attachant ne peuvent être divulguées qu’aux initiés.​[24]​ Toute violation à l’éthique du lieu emporte sa désacralisation.
Enfin, la spiritualité autochtone est inextricablement liée à la langue et à la culture autochtone puisqu’elle se transmet au moyen de récits mythiques, de chansons, prières, rituels et palabres.​[25]​
Cette conception totalisante du rapport au territoire emporte de sérieuses conséquences pratiques.  Toute atteinte au territoire emporte inévitablement une atteinte aux convictions spirituelles et à la culture autochtones.​[26]​ Comme l’affirme un auteur : « They pierce the hearts of First Nations peoples. »​[27]​  
IV.	Le droit et le sacré
Plusieurs liens peuvent être établis entre droit et sacré.  Pour bien saisir le sens de ma courte intervention, une récapitulation de certains points s’impose.  1) Le sacré opère comme une référence absolue qui permet à l’être religieux de s’orienter dans ce qui autrement serait chaotique.  Le sacré, ou plutôt les phénomènes qui le « révèlent » —lieu, récit, rituel, est un domaine inviolable, interdit, incritiquable sous peine de désacralisation.  2) Le monde moderne n’est plus structuré par la religion ; en conséquence, le droit moderne puise à des sources profanes et donc, contingentes.  Elles n’ont pas, et n’auront jamais le caractère inébranlable du sacré, et ce, même si l’on peut dire du jusnaturalisme rationaliste qu’il représente, en quelque sorte, la recherche d’un « absolu terrestre. »​[28]​  3)  Les autochtones, quant à eux, habitent un monde pétri de sacré, mais d’un sacré qui fait de plus en plus office de référence identitaire comme je l’expliquerai plus loin.
J’entends brièvement démontrer que les débats entourant les dimensions juridique et politique de la question des droits ancestraux des peuples autochtones sont révélateurs d’un processus de sacralisation de l’identité autochtone, entendue comme la spécificité culturelle autochtone.​[29]​  Bien sûr le référent identitaire, dans la bouche des juges et des autochtones, ne permet pas d’accéder à une réalité extérieure à l’être humain, mais il constitue indubitablement la référence absolu qui oriente les actions des acteurs du débat.  Il est également présenté comme une vérité qui s’impose sans égard à la volonté des individus concernés.  C’est un savoir que seuls les juges ou les « shamans » autoproclamés sont en mesure de révéler.  De plus, une fois constitutionnalisées, les conceptions identitaires sont sacralisées d’une autre manière, car elles bénéficient alors de la supériorité symbolique que notre société moderne reconnaît aux « droits. »​[30]​  Ce qui est « droit » devient vérité apodictique.  Toute remise en question devient « moralement répugant[e] ».​[31]​
L'article 35 de la Constitution de 1982 affirme que les droits ancestraux (et issus de traités) existants des peuples autochtones du Canada sont reconnus et confirmés. Dans l’interprétation de cette disposition, la Cour suprême du Canada a dédaigné une approche fondée sur la reconnaissance d’une autorité politique aux groupes autochtones canadiens, au profit d’une approche identitaire.  Seules les pratiques et activités qui faisaient partie intégrante de la culture distinctive d’un groupe autochtone donné avant le contact avec les Européens pourront bénéficier d’une protection constitutionnelle.​[32]​  Cette camisole de force culturaliste, on l’aura compris, enferme les autochtones dans une identité folklorisée, et construite, de surcroît, par les tribunaux.  Les juges se font apprentis sorciers.  
Bien sûr, certains droits religieux ancestraux —c’est-à-dire des pratiques religieuses antérieures au contact— pourront éventuellement bénéficier d’une protection constitutionnelle.  L’étiquetage identitaire judiciaire n’en est pas moins imposé d’une manière unilatérale et indiscutable à toute une collectivité, sans égard, bien souvent, à l’opinion des premiers concernés.​[33]​  
À l’opposé, certains autochtones n’hésitent pas non plus à enfermer leur collectivité dans un carcan identitaire, différent, certes, de celui que définit la Cour, mais tout aussi étanche et imperméable à la critique. L’influent penseur Mohawk Taiaiake Alfred, par exemple, après avoir réduit l’Occident au statut d’oppresseur​[34]​ et les chefs de bandes à celui, peu enviable, de pauvres types co-optés par un État impérialiste​[35]​, après avoir vanté les vertus génétiquement vissées à l’âme autochtone​[36]​, Taiaiake Alfred donc, nous « révèle » ce qu’est une véritable Tradition autochtone réactualisée.  Tradition qui permettra aux autochtone de communier à nouveau, nous assure-t-il, avec l’authenticité.  Malheureusement, les postulats essentialistes fondés sur le communautarisme, l’égalitarisme et le consensualisme inhérents des autochtones ne sont pas toujours empiriquement vérifiés.​[37]​  
Toutes ces formes de fondamentalisme —judiciaire ou autochtone— sont inquiétantes parce qu’elles se fondent sur une présomption d’unanimité, de copier/coller au sein des communautés autochtones.  Or la réalité est toute autre.  Ainsi, les conceptions du sacré que j’ai décrites plus tôt ne font plus l’unanimité au sein des nations autochtones canadiennes.  En fait, les spiritualités autochtones, tout comme les cultures autochtones en général, sont en période de recomposition ; recomposition dont le maître mot est synchrétisme.​[38]​  Qui plus est, cette reconstruction s’opère dans un contexte où, pour les Autochtones, comme pour tout le monde, la question identitaire devient de plus en plus importante.  Comme le dit Joëlle Rostkowski : 
Les cultures amérindiennes actuelles sont actuellement reconstruites et recomposées à partie d’éléments épars, et la spiritualité joue un rôle fondamental —social et politique— dans cette recomposition.​[39]​
À moins de vouloir faire la dupe, il faut bien admettre que, d’un point de vue stratégique, le sacré est également invoqué par les autochtones comme une « référence ordonnatrice », sorte de norme supraconstitutionnelle qui permet de juger de la légitimité des actions de l’État canadien, y compris celles dont la légalité se fonde sur la constitution.​[40]​
La spiritualité autochtone n’est donc qu’une des facettes de ce vaste débat —normal, incontournable et nécessaire— qui sévit au sein des communautés autochtones autour de l’ineffable question de l’authenticité.  Il faut donc, selon moi, se garder de le scléroser en le rigidifiant arbitrairement comme le font les juges et certains penseurs autochtones. 
Enfin, l’enfermement engendré par cette logique identitaire soulève la question du pouvoir du groupe sur l’individu.  Les droits ancestraux sont des droits collectifs qui autorisent le groupe à faire des choix quant à la manière de les mettre en œuvre.  À supposer qu’un droit collectif de pratiquer une religion autochtone soit un jour reconnu, il n’est pas dit que ce droit conférera nécessairement une liberté de religion aux membres du groupe.​[41]​ Le pouvoir n’est pas qu’étatique.  L’argument identitaire et religieux peut lui aussi faire taire les autres comme l’histoire récente en témoigne.  Qui parle de religion, de sacré, parle de ceux qui ont un accès privilégié à cette source de savoir et qui en sont les seuls juges.  La sacralisation de l’identité culturelle n’échappe pas à cette logique.  À preuve, Taiaiake Alfred affirme que la solution aux difficultés autochtones passe par l’avènement d’un nouvelle intelligentsia autochtone​[42]​ dont il ne dit pas, bien entendu, si elle sera autoproclamée…​[43]​
Enfin, la question du sacré soulève également le  problème de la place des valeurs religieuses dans le débat public.  La logique identitaire autochtone, associant spiritualité et préoccupations profanes, voudrait que soient exclues du débat public certaines caractéristiques spirituelles et culturelles autochtones.   Agir autrement constituerait une atteinte au noyau irréductible et indiscutable à l’existence même d’un groupe autochtone.  Et cette atteinte, allègue-t-on, serait le fruit de l’application de valeurs profanes occidentales dont l’enracinement judéo-chrétien est indéniable (sujet rationnel —le salut est individuel ; histoire linéaire et progrès —conception eschatologique du christianisme).​[44]​  Bref, il y aurait atteinte à la liberté de religion des autochtones.
Satisfaire pleinement à cette demande est impossible.  Puisqu’on demande toujours à l’État de faire des choix à partir de valeurs fondamentales partagées par les citoyens, le débat public fera inévitablement intervenir les convictions religieuses ou spirituelles des participants.  Une complète neutralité étatique est impensable.​[45]​  En outre, dans une démocratie libérale, il ne fait aucun doute que certaines valeurs profanes au pedigree judéo-chrétien seront appelées à limiter, dans des limites raisonnables —c’est toute la question des accommodements, les convictions sacrées de certains citoyens.​[46]​  Il en est ainsi, parce que, d’une part, si le libéralisme philosophique reconnaît au citoyen la capacité de faire des choix, il reconnaît, et c’est tout aussi fondamental, la faillibilité de ceux-ci et la capacité de ce même citoyen de les réviser.​[47]​  Autrement dit, contrairement à la logique du sacré, la pensée libérale admet la possibilité de l’apostasie.  D’autre part, parce que, quelle que soit la définition qu’on en donne, la démocratie suppose, à tout le moins, une certaine forme d’égalité entre les participants à une étape essentielle du processus décisionnel collectif.​[48]​ Cette notion d’égalité entre donc en collision directe avec le pouvoir reconnu à ces « organes de la tradition » ou du sacré que sont les intellectuels et les shamans de toute sorte.​[49]​
En somme, tant que les valeurs humanistes seront dominantes —et je le souhaite ardemment— la politique et le droit ne pourront faire l’économie de la centralité de la personne humaine dans son individualité et dans ses rapports sociaux.  
Bien sûr, penser comme je le fais, c’est faire prévaloir, dira-t-on, une conception occidentale des choses.  Toutefois, il faut le dire tout de suite, les autochtones ne voient pas tous les choses du même œil que ceux qui parlent pour eux.​[50]​  En outre, l’aptitude à penser contre soi n’est plus l’apanage d’un groupe ethnique occidental —si tant est qu’une telle « ethnie » ait jamais existé.  Les communautés autochtones sont actuellement le lieu de débats qui ne devraient étonner personne.  Aux morales identitaires ou religieuses qu’on veut leur imposer, subjectives parce que fondées sur l’orthodoxie dictée par « ceux qui savent », les autochtones semblent préférer une morale intersubjective plus floue, plus insécurisante, certes, mais qui les autorise à se penser eux-mêmes.​[51]​   
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